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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Du Congo, le P. René Verlaine écritr 
« Les nouvelles que m ’envoient les con- 
frèrés du  diocèse de Kongolo sont bon-
nes: le P. D arm ont est en tra in  de con-
stru ire  une chapelle de brousse; le P. 
B ouju a fourni un  exçellent rap p o rt su r 
le collège, le sém inaire et les confrè-
res; le P. T rudo M aenen d it q u ’à Ma- 
nono u n  avion a tte r r it  occasionnelle-
m ent et que parfois il apporte du cour-
rie r (il fau t un  m ois pour une le ttre  
de Lum bum bashi à  Manono!). » Le P. 
Verlaine lui-même a  reçu à  la  mi-fé-
v rier im e le ttre  p artie  de Belgique le 
10 août 1967!
*  *  *
Le numéro 252 (sept. oct. 1967) de 
«Vivante Afrique», la revue des Pè-
res Blancs, était consacré, en majeure 
partie, au Kenya, sa population, ses 
problèmes et son avenir. Un des prin-
cipaux articles traitait de la Banque 
Populaire établie par le P. Thomas 
O’Brien, C.S.Sp.; elle a débuté avec 40 
membres et en compte aujourd’hui 
235.
*  *  *
Douze novices on t fait profession, le 
12 février, au  Biafra. Aux dernières 
nouvelles, 16 théologiens faisaient leurs 
études à Ogbaku. A Ihiala, il y avait 50 
pe tits  scolastiques, répartis  en 3 clas-
ses. Gette année, à cause des événe-
m ents, on n ’acceptera pas de novices, 
m ais 12 asp iran ts au  noviciat on t com-
mencé leur philosophie.
*  *  *
Le Père Henry J. McAnulty, président 
de Duquesne University, a été récem-
ment promu au rang de brigadier gé-
néral dans le corps des aumôniers de 
réserve de l’U.S. air force. Il a servi 
activement comme aumônier de 1944 
à 1958.
Nous avons entendu parle r des ef-
forts faits en Afrique p a r certains de 
nos confrères pour attacher à l’Eglise 
ceux qui, pour le m om ent au moins, 
on t des difficultés à dem ander le baptê-
me. En certaines régions sous influence 
m usulm ane, un certain  nom bre de per-
sonnes aim eraient devenir chrétiennes; 
m ais parce qu ’elles vivent en polyga-
m ie ou parce que cettè pra tique est 
traditionnelle dans leur com m unauté, 
elles ne peuvent pas faire pour le mo-
m ent un  tel pas. P lutôt que de les per-
d re entièrem ent et de voir la région 
com plém ent dom inée par l ’Islam  en 
quelques années, des m issionnaires ont 
encouragé ces candidats en puissance 
à  venir à la messe et aux instructions 
catéchétiques. Ils reçoivent le titre  
d ’« am is du Christ » et po rten t une mé-
daille. De cette façon e t su r la base de 
la religion, on prévient une séparation 
complète. Il est m êm e arrivé que quel-
ques polygames, après quelques années, 
ont rectifié leur situation e t sont entrés 
dans l’Eglise.
Nous aim erions avoir des détails sur 
ces pratiques ou d ’au tres similaires, 
qui visent à m aintenir un  in térê t pour 
l ’Eglise de la p a rt de ceux qui hésitent 
à  y entrer.
X
L’In s titu t des Affaires africaines de 
Duquesne University offrira l ’été pro-
chain des Cours spéciaux po rtan t sur 
onze régions spécifiques d ’Afrique. Cha-
que program m e se concentrera su r le 
langage, l’histoire et la culture d ’une 
région géographique différente de ce 
qontinent. Parm i les cours enseignés, il 
y a l’Amharic, la linguistique Bemtou, 
le Foulbé, le Haoussa, le Lingala, le 
N jiana e t le Swahili, le Gouvernement 
des Etats-Unis a  donné un subside de 
$ 31.500 pour le program m e.
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